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Astrid Nunn
1 Ešmunazar (I)  est un roi important,  fondateur d’une dynastie sidonienne. Les sources
écrites nous renseignent sur ses activités de constructeur et les sarcophages anthropoïdes
de son fils Tabnit et de son petit-fils Ešmunazar (II), découverts tout près de Sidon, sont
connus  depuis  longtemps.  Mais  quand a  régné  Ešmunazar  (I) ?  Cette  question  posée
depuis longtemps a reçu essentiellement trois réponses : au 4e-3e s., au 5e s. et avant 478.
L’A. présente les diverses propositions faites au cours des recherches. En combinant des
éléments aussi différents que l’histoire politique, l’aspect extérieur des sarcophages et les
fouilles  à  Bostan  aš-Šaykh,  la  date  de  Ešmunazar  (I)  doit  remonter  aux  décennies
antérieures à 550 av. J.-C.
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